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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Geladikarya yang berjudul : 
"ANALISIS EFEKTIVITAS MEREK PRODUK TEPUNG TERIGU 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 
PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR BOGASARI FLOUR MILLS" 
adalah benar merupaltan hasil karya saya sendiri dan belum pernah 
dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah 
dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 
Demi ltepentingan perusahaan, maka seluruh data dan informasi yang 
terdapat dalam laporan ini saya jaga lterahasiaannya dari pihak lain di luar 
perusahaan dan Magister Manajemen Agribisnis, lnstitut Pertanian Bogor. 
Bogor, September 2000 
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oi7ahirkan d i  sobang, 23 M e i  1970 
A d a  tahun 1983 penulis lulus dari Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 
VIII, Bandung, tahun 1986 lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 
Bandung dan pada tahun 1989 menyelesaikan pendidikan di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 3 Bandung. Pada tahun yang sama, penulis 
melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, 
Bandung. 
A d a  tahun 1994, ketika masih kuliah di Fakultas Pertanian 
Vniversitas Padjadjaran, Bandung penulis mulai belterja di PT. Bandung 
Asri Mulia pada Divisi Pemasaran sebagai Premier Club Telemarkefer 
Supen/isor , dan pada tahun 1996 penulis mendapat kesempatan untuk 
mengembangkan karir sebagai Assistant Manager pada divisi Personnel and 
General Affair di PT. Bandung Asia Afrika, salah satu anak perusahaan 
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KATA PENGANTAR 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
rnelimpahkan segala rahmat dan hidayah kepada penulis sehingga 
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